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Объектом  исследования  является  организация  структурированного
хранения заявок от фирм, предприятий партнеров частных лиц.
Цель  работы:  проектирование  и  разработка  программного  средства,
выполняющего  организацию  хранения  в  базе  данных  полученных  заявок  от
пользователя.
В  процессе  выполнения  работы  было  спроектировано  и  разработано
программное  средство  выполняющее  организацию  хранения  и  обработку
заявок,  поступивших  от  пользователя.  Данное  приложение  включает  в  себя
набор  функциональных  возможностей,  которые  позволяют  просматривать
заявки и обрабатывать, извлекать из них необходимую информацию. В перечень
возможностей также входит сохранение в базу данных как одной заявки, так и
нескольких.  Кроме того,  программный продукт  предоставляет  опцию список
справочников,  в  которые  можно  вносить  изменения  по  мере  использования.
Главным  компонентом  разработанного  приложения  является  возможность
получение заявки от пользователя.
Программное  средство  предназначено  для  фирмы  международных
грузоперевозок ЧТУП «АгроДиН» и будет использоваться в ее деятельности.
Приведенный  в  дипломной  работе  материал  отражает  состояние
разрабатываемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на их авторов. Пояснительная записка проверена в
системе  «Антиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент  оригинальности
составляет 85.1%.
